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Altra mena d'impostos són aquells que no són pagats per un fi determinat,
sns per sostenir les càrregues generals-de ITsíat Són impn^-fos d'aquests en nos¬
tre país: les contribucions industrial i territorial, les cèdules, la taxa sobre les uti¬
litats, el timbre de rebuts, factures i objectes, els drets de duana, els recàrrecs so- |
bre bitllets de ferrocarril, les patents d'automòbil, les taxes de rodatge i tants al- i
tres com sabem massa els que els hem de pagar. |
Les obligacions que l'Estat hauria de cumplir en canvi d'aquestes aporta- |
cions són: la seguretat personal, la defensa de la propietat, el manteniment de j
l'ordre, l'administració de justícia en la part que en diem criminal, l'ensenyança i
primària, la creació i el manteniment de bones comunicacions, la protecció a la
indústria i a l'agricultura, la preparació d'estat de defensa del territori per un cas
de possible agressió, etc., etc.
Sembla evident que les quantitats demanades han d'estar en relació amb la
capacitat tributària del pais i amb els serveis que ha de prestar l'Estat; aixi com
aquests no han d'anar més enllà del que el pais pot pagar. Modernament en certs
medis s'ha manifestat una tendència a posar-ho tot en mans de l'Estat, i en al¬
guns s'ha arribat a una quasi idolatria de l'estat que l'Església ha hagut de con¬
demnar, Perquè l'estat és un organisme creat per la col·lectivitat i que ha d'estar
al servei d'ella; no al revés, un monstre al qual s'ha de sacrificar l'individu, amb
dret a devorar-lo, si no se li sacrifica voluntàriament.
Va per mal camí econòmicament aquell estat que exigeix tributs superiors a
les forces dels seus súbdits, que no cumpleix bé les finalitats per les quals els
percebelx, que dota excessivament unes atencions en perjudici d'altres, que des¬
pèn en ostentació i vistositat més del que permet la riquesa del país. I no parlem
del que seria un sistema de govern que invertís bona part del seu pressupost en
la captació o compra de partidaris, distribuint sous per càrrecs inútils, afavorint
interessos particulars amb la finalitat de tenir incondicionals als afavorits, aug¬
mentant fins a l'exageració els organismes destinats a la defensa de l'individu, de
la propietat i del territori, per tenir qui imposi i mantingui el sistema quan aquest
esdevingui impopular. Un estat orientat així estaria condemnat a la desfeta, a la
ruïna econòmica, perquè vindria un temps que hauria absorbit els dinars dels
seus súbdits i ja no tindria on anar a cobrar els impostos; i a la ruïna moral, per¬
què sostindria per la força únicament un estat de coses que tothom voldria veure
acabat per poder treballar per a sí mateix, per a menjar i viure, i no per a un es¬
tat excessivament absorbent i evidentm ní incapaç de cumplir la seva missió tu¬
telar dels ciutadans.
La passada dictadura va anar bon xic per aquest camí, pel qual potser ja ha¬
vien començat a caminar els seus antecessors. No creiem gens arriscat creure que
una ràpida rectificació de tot el que siguin errades d'aquesta mena sanejaria





De vertader aconteixement biblio¬
gràfic pot qualificar-se la titànica em¬
presa que porten a cap els PP. Caput¬
xins de la Província de Catalunya, de
editar un Salteri Coral de gran format,
en dos volums.
Cada volum tindrà unes 400 pàgines,
de 66 X 47 cms. de dimensió. Tots els
elements constituents de l'obra, han es¬
tat fabricats expresament per aquesta
edicióí reci paper vitela superior, ver-
jurat, amb filigrana especial, elaborat
per l'antiquíssima i acreditada casa
Guarro; clàssics i elegants tipus del
cos 60 pel text i altre més petit per les
rúbriques, fosos expresament per la




El dia 15 d'oc'ubre, setanta anys
abans de l'adveniment del Messies, nas¬
qué ? Andes, petit vila'ge de Mànlua,
l'incomparable poeta llatí Publius Vir¬
gili Maron. Per consegüent el dia 15
d'aquesí mes ha fet dos mil anys de la
seva neixença, data que no devem obli¬
dar els que ens hem alletat en la seva
literatura i li hem servat, sempre, una
admiració fervorosa.
Es poc un comentari per enaltir
aquest millor poeta del Laci. Ja podem
admirar la força imaginativa d'un Dan¬
te i l'entusiasme patriota d'un d'Anun-
tallers de Frankfurt; imprès amb tintes
vermella i n; gra, completament sòlides
a la llum.
La part artística de l'obra és d'un va¬
lor inapreciable. Totes les il·lustracions
són degudes a l'ingeni de don Marian
Castells, d'Arenys de Mar, el gran ar¬
tista que dibuixà les puntes del famós
roquet de la Diputació de Barcelona,
estrenat per sa Eminència el Cardenal
Vidal i Barraquer ea la festivitat de Sant
Jordi de 1930. La portada, els caràcters
historiats o inicials, els colofons, vinye¬
tes, etc., han estat dibuixats exclusiva¬
ment per aquesta edició, i són unes ver-
daderes obres d'art originals, ben ins¬
pirades en classicisme majestuós.
S'ha d'afegir a tot això una esmerada
pulcritud en els treballs d'impressió i
enquadernació, com és costum a l'Im-
r premta de Sant Josep, de la ciutat de
¡ Manresa.
Aquesta obra, d'uíil'litat suma per
les Comunitats, pot adquirir-se al
comptat 0 a terminis. La Provincia de
Caputxins de Catalunya donà tota mena
de facilitats per a l'adquisició de la ma¬
teixa.
S'han rebut ja nombroses demandes
de Espanya, França, Suïssa, Itàlia, Ale¬
manya, Austria, Estats Units, Argenti¬
na, Brasil, Uruguai, índia Anglesa, etc.
Toda la correspondència (demandes,
consultes, etc.), dirigir-la al R. P. Josep
Oriol de Barcelona, Convent de Caput-
xitis, Manresa (Prov, de Barcelona) Es¬
panya.
cío, restaran sempre aquests els seus
deixebles i no podran superar la con¬
cepció potent del seu mestre.
Hi ha un aforisme llatí que diu:
«Orator fit, poeta nascitur» i Virgili va
néixer poeta, arreconant, fos en les pri¬
mícies de la seva joventut, tota aquella
carterva de poetes, fets per força, que
adulaven als emperadors, i, àdhuc,
s'apropiaven la seva glòria. Ben aviat,
doncs, i indistament, fou reconeguda
la seva superioritat poèúca, atreient se,
ensems per son caràcter bondadós i
humil l'estimació de tothom i les sim¬
paties dels emperadors que veien amb
el! una glòria per l'Imperi romà.
Va morir als cinquanta dos anys; la
seva inspiració, però, fou fecundíssima.
Mantes obres virgilianes s'han deixat
perdre en el decurs dels segles per
manca de transcripció. S'han conservat,
encara, les «Bucòliques» (camperoles)
primeres espurnes d'aquell gran talent,
les «Geòrgiques» tingudes amb. gran
apreci i ofrenades a Mecenas en senyal
d'agraïment; les «Egloges», on contras¬
ta la dissort dels mantuans amb el be¬
nestar dels de Roma, presentant-les a
Octavià per haver exceptuat a Andes de
l'expoliació autoritzada als legionaris
vencedors.
Però l'obra cabdal que ha immorta¬
litzat a Virgili és la seva «Eneida», ple¬
na d'episodis i personatges, descrits
amb una elegància i versificació impon¬
derables.
Per portar a cap aquest gran Prema
es val del contrariat Eneas, home mag¬
nànim, però, valent, perseguit per els
deus que, envejosos del seu Destí, (fun¬
dació de Roma) ara voldrien enfonsar-
lo en el mar (llibre 1); ara volen dis-
treu-re'i amb les falagueries amoroses
deja reina Dido, follament enamorada
de l'heroi de Troia (llibres II, 111, IV
iV),
Per entremig d'entrebancs i peripè¬
cies, Eneas, arriba, amb els seus, a les
terres d'iiàlia, on, totseguit, ofereix sa¬
crificis per obtenir la protecció dels
deus. SibiHa l'acompanya en els in¬
ferns, comens dins el llibre sisè, descri¬
vint-nos els turments, segons els crims
i vicis dels damnats, manifestant-nos,
ensems, la glòria dels bons patriotes i
poetes.
Malgrat els bons auguris que se li
havien pronosticat en aquelles terres,
ha de lluitar aferrissadamen'i llarg temps
i a despit de l'implacable Juno i de
Turn l'indomable (llibres Vil, Vlll, IX,
X, XI). No s acobardeix davant d'aques¬
ta lluita perill )SÍ3SÍma que l'ageganta i
s'atreu, per fi, l'admiració dels llatins
i obté, ferit i to^ la definitiva i irrebas-
sable victòria, vencent a Turn, el darrer
enemic.
Ningú més, hem dit, ha pogut supe¬
rar aquesta producció virgiíiana en el
decurs dels segles.
Si a Grècia, com diu un escriptor,
no hi ha hagut cap més Homer, i en
Catalunya, diem nosaltres, un segon
Verdaguer, tampoc a Roma ha surfit,
fins ara, un nou poeta que pugui igua¬






de la l.a categoria
5.^ jornada — 19 d'octubre
Resultats
Espanyol, 2 — Barcelona, 3
Badalona, 1 —Sabadell, 2










de la 2.a categoria preferent
7S'jornada — 19 d'octubre
Resultats
Horta, 2 — Vilafranca, 1
Gràcia, 3 — Maninenc, 3
Manresa, 5 — Palafrugell, 0
Atlètic, 6 — Samboià, 1
AA. Obrers — Gimnàstic (suSpès)
lluro, 0 — Sans, 1
Granollers, 2 — Terrassa, 0
El Rnd. Dr. D. Josep Valdé i Vila, Pvre.
Llicenciat en Filosofia i Lletres, Benefíciat de la Basílica parroqaial de S/a. Maria, Capeiià-Celador de ia Molt litre. Confraria de la Minerva de dita Basílica,
ex~niembre de la Junta Diocesana d'Acció Caíòiica, ex-Conciiiari del Circol Catòlic d'Obrers i fundador i director del <(Casai de ia Obrera»
morí cl dia 17, als 61 anys d'edat, confortat amb cis Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
El Rnd. Sr. Arxiprest, Rnda. Comunitat, les Molí llustres Junta d'Obra i Junta d'Administració de la Minerva, el «Casal
de la Obrera» i els seus afligits: germans, Eulàlia Vídua de Saborií i Melcior: cunyades, Beatriu Sabater Vídua de Valdé i Can-
delària Brú; nebots i nebodes (presents i absents), nebots i nebodes polítics, cosins, demés famflia i la senyoreta Pauleta Badia i
Casas, en asssabentar a les seves relacions tan sentida pèrdua, els preguen el íinguin present en les seves oracions i es serveixin
assistir als funerals que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebraran demà dimarts, a les deu, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de "Maitines i Laudes", Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 20 d'octubre de 1930.
L'Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Exms. Srs. Bisbes de Barcelona i Girona es dignaren concedir indiUgències en ia forma aeoslumada.



















Cl. *3 u 0.
7 5 2 0 20 10 12
6 4 1 1 17 12 9
7 4 1 2 15 8 9
7 4 1 2 8 10 9
6 3 2 1 10 5 8
6 3 2 1 12 7 8
7 3 2 2 10 7 8
5 3 1 1 18 10 7
6 3 0 3 18 9 6
7 3 0 4 12 16 6
7 2 1 4 7 12 5
6 2 0 4 11 11 4
6 1 1 4 5 15 3
5 0 0 5 8 20 0
6 0 0 6 1 20 0

















IlurOy 0 - Sans, 1
A l'hora de començar el partit el
camp està molt concorregut. Compa¬
reix l'àrbitre senyor Aramburu, que ha
de dirigir l'encontre, i a les seves or¬
dres els equips es formen amb els ju-
gadorj Pedret, Villacampa, Torredeflot,
Robles, Gol, Vela, Calsina, Tayeda,
Vey, Aliart i Guardia pel Sans, i Tarrós,
Mas, Trias, Prat, Soler, Bonet, Pons,
Mestres, Valls, Garcia i Rodriguez per
l'iluro.
Iniciat el joc, Tarrós intervé en tres
ocasions gairebé seguides, en una de
les quals per deturar un fort xut de
Aliart. L'iluro replica, i Rodriguez xuta
a fora. Fins ara el joc no té res de par¬
ticular, per bé que hom nota que el
Sans actua amb una empenta sorpre¬
nent i que l'iluro ho fa amb gran inde¬
cisió per part dels seus elements ata¬
cants. Tarrós torna a intervenir amb en¬
cert per deturar un xut de Guàrdia. Ara
és l'iluro que avança i Pedret efectua
una intervenció brillant a una jugada
de Valls. Replica el Sans i Tarrós torna
a intervenir molt bé. Diversos còrners
a ambdues portes no tenen cap resultat
positiu. El partit es descabdella ara
igualat, però Soler i els interiors ilu-
rencs no estan gens encertats i Valls va
completament desorientat. No obstant,
Mestres, de lluny, envia un bon xut que
Pedret bloca amb gran seguretat. Do¬
mina lleugerament l'iluro, i Garcia en¬
via un bon tret que Pedret desvia a cór¬
ner. Soler arreplega la pilota, avança i
passa a Valls, xuta aquest, però Pedret
salva la situació. Ha estat una gran oca¬
sió desaprofitada. Una jugada del Sans
pel cantó esquerre que no s'encerta a
esgarriar, Tarrós surt, es promou un
lleuger garbuix i Tayeda afusella el gol
que havia d'ésser de la victòria. Sens
res digne d'esment s'arriba al descans.
Comença la segona part, i l'iluro es
llança a l'atac, però de seguida es veu
que és d'una manera desordenada. Per
la seva part el Sans no s'esvera, en par¬
ticular les ratlles defenses que ho des¬
baraten tot. LTuro, animat pel públic,
segueix dominant, i en vistes de l'inu-
til'litat dels seus esforços fa canvis,
passant Soler de davanter. El Sans in
corre en penal i, persistint i'aciuació
pèssima de l'iluro, Mestres envia la pi¬
lota a fora per voler precisar massa
l'angle. Després seguí el joc sense res
de particular, fins a l'acabament.
*
« ♦
El Sans, sense fer res exlraordinari
ni semblar-nos un gran equip, no pot
dir-se que els dos punts adquirits no
els meresqués. Almenys actuaren amb
molla més serenitat i una briositat gran¬
diosa comparats amb l'iluro. Pedret i
els defenses foren els millors i indub¬
tablement són els puntals de l'equip.
Bastant bé els mitjos i la davantera no
ens convencé, per bé que Guàrdia, amb
tot i la seva lentitud potser fou el més
perillós.
L'iluro ho va fer moit malament, so¬
bretot a la segona part. Un gol en con¬
tra no és cosa per perdre !a serenitat
un equip. Els davanters es dolgueren de
massa combinació i no xutar gairebé
gens. A la ratlla de mitjos Prat i Bonet
no ho feren malament i Soler, molt re-
gutar. S'ha de convèncer aquest nota¬
ble jugador que el seu lloc és per fer
joc pràctic, deixant-se de regatejar, co¬
sa que retarda la jugada i és un joc
gens positiu. Tarrós t Trias, molt bé, i
Mas no desentonà, almenys se li veu
sempre les ganes de quedar bé.
En resum, s'han perdut dos punts
més. L'iluro va fer dos partits que sem¬
blaven indicar que ens trobàvem da¬
vant un equip excel·lent, que sabia
marcar gols. Les seves darreres actua¬
cions, però, no ho han confirmat, sinó
tot el contrari. Encara que el campionat
sigui molt llarg, hi han altres equips
que no dormen i van acumulant punts,
i si es segueix aixi comencem a dubtar
que l'iluro assoleixi no un dels primers
llocs, sinó ni tan sols una bona classi¬
ficació.
El senyor Aramburu, arbitrà bé.
El públic local sorti defraudat.
Lí. C.
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
La T. S. F.
ünión Radio Barcelona EAJ L
349 m. 20 kw./859 kiioc.
Dilluns, 20 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. «Las
terribles aventuras del desierto», per
Alvar Castellanos.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Setmana còmica, revista festiva en vers,
escrita i recitada per Joaquim Montero.
—21'20; Sardanes. Concert a càrrec de
la Cobla Barcelona. — 22'0'^: Notícies
de Premsa.—22'05: Concert a càrrec de
Rila Esteban, tiple, Joan Barrabés, te¬
nor, amb la col·laboració de l'Orques¬
tra.—23'00: Emissió de discs selectes.
24'00: Tancament de l'Eslació.
Dimarts, 21 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació.—Í7'30; Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. — IQ'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.
La casa que s'imposa
per la seva originalitat
i bon gust és sens cap
dubte la
6, Portaferrissa, 6
on trobarà el més
complert i variat as¬
sortit de Capells per a
senyora i nenes, que
acaba de rebre de
París, en totes les clas¬
ses i preus.
—No és un espectacle molt alegre
que diguem. Però si a volts de Tots
Sants feu una visita a La Cartuja de Se¬
villa, veureu uns models de corones,
pensaments i articles de funerària com







Sants de demà: Sant Hiíarió, ab..
Santa Ursula i companyes, vgs. i mrs.
i Santa Cilèssia, mare de Sant Remi-
gi. b.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la parroquial de
Sant Joan i Sant Josep. A dos quarts de
set del matí, exposició. A ics nou, ofici.
Vespre, trisagi, completes i solemne re¬
serva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
■ Tots els dies feiners mis-sa cada mitja
hora, des de les 5 a les Q, !a última a
les 11. Matí, a dos qu.arts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les.9, ofici conven¬
tual.
Demà, a dos quarts de vuit, missa
dels Tretze dimarts (Vil).
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parís de Rosari ai mati, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les Q. Durant la
primer? Rosari i mes del Roser.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Treize Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
Abans del mes del Roser, novena en
honor de Sant Ramon Nonat.
—Ja s'acosla, ja s'acosta
la diada de Tots Sants
amb vi dolç, postres, castanyes,
la celebren xics i grans
Recordeu ans de comprar
que fa excel·lent «PANELLET»
que ningú pot igualar
la «PASTISSERIA» - BATET.
Classe fina i ben deixada,
que es veu, que tenen manetes,
per cap més casa igualada
i al preu de dues pessetes.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 odubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 758 6—760 1
Baròme-i ¡g —jq5
i AU. reduïda: ?56'51—758 02
I T ermòmeíre sec: 15 6—18 5
I » humit: 13 8—17 5
I Humitat relativa: 80—90
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—Segueixen amb gran èxit les repre¬
sentacions de la gran sarsuela del mes¬
tre Alonso, «La Picarona» quins millors
fragments estan impressionats baix la
direcció del seu autor per els mateixos
artistes que la varen estrenar, en cinc
discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ha quedat solucionada la vaga de la
casa «Myria» i avui han tornat al treball
tols els obrers d'ella.
Productes Barbosa
OLIS PURS D'OLIVA
s'entreguen mostres als compradors
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
posa de nostre amic Francesc Torras*
representant en aquesta ciutat de l'em!
presa de pompes fúnebres «La Viclò.
ria».
Tant l'acte de l'enterrament celebrat
dissabte, com els funerals que han ün.
gut lloc avui en la Basílica parroquial
de Santa Maria, han estat molt concor.
reguis, demostrant les moltes relacions
amb que compta la família de la finada
Que Déu l'hagi perdonada i rebin el
seu vidu i demés família l'expressió de
la nostra sentida condolença.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que e's
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
PÈRDUA .-Dissabte ala nií, perla
Rambla, va extraviar-se un reiloge
d'or, de pulsera.
S'agraïrà la devolució al carrer d'En
Molas, n.° 9, casa el Dr, Lluís Viiadevall
on serà gratificada.
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar I'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Dissabte passat amb mo'iu de cum-
plir-se el primer aniversari de la mort
del Rnd. mossèn Pere Cañas i Mainer,
Pvre , rector que fou de la parròquia
de Sant Joan i Sant Josep d'aquesta ciu¬
tat, durant tot el 'matí es celebraren
misses en sufragi de la seva ànima.
A les deu el Dr. Lluís Miquel, ecònom
de l'esmentada Parròquia celebrà so¬
lemne ofici-funeral.
Presidí, ultra l'Il ltre. Junta d'Obra, la
qual ocupà el seu lloc oficial, els se¬
nyors nebots del difunt, acompanyats
del Rnd. Dr. Josep Sanisó, rector de
Santa Maria; el Rnd. Dr. Xiró, rector de
la Bonanova; Rnd. Dr. Garriga, rector
de Jesús de Gràcia; el rector de Sans,
Rnd. Dr. Puig.
Entre la concorrència hi havia també
e's exvicaris Rnds. Dr. Llorenç Castells,
Mn. Dionís Soler, Mn. Alexandre Oa-
llemí i Mn. Bonaventura Espriu Tam¬
bé anotàrem !a presència del Rnd. Mos¬
sèn Botey, rector d'Argentona; Rnd,
Mossèn Roig, rector de Sant Vicens de
Llavaneres, Rnd. Dr Doy, beneficiat de
Arenys de Mar, etc.
En aquesta ocasió renovem a la fa¬
mília Cañas la penyora ds nostra senti¬
da condolença. (R I. P.),
—La sarsuela revista «Las Guapas»
que s'estrenà a l'Apolo de Barcelona ja
pot sentir-ne els millors fragments a
I Mataró en discs PARLOPHON.
! Audició i venda: Casa Soler, Rie-
Notícies de dorrero liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
.7 tarda
La guerra civil al Brasil
MONTEVIDEO, 20.—Segons noti¬
cies procedents del Brasil el comanda¬
ment de les tropes federals ha preparat I
aquests darrers dies una vigorosa ofen- |
siva contra els rebels de l'estat de Mi- |
nas Geraes.
Sembla probable que es lliuri una
batalla en els voltants deJuizdaFora
que pot ésser important per a l'esdeve¬
nidor del conflicte.
Els rebels pel contrari, segueixen en
llur intent de penetrar a l'estat de Sao
Paulo havent-se apoderat de l'enibran-
cament ferroviari de Lara.
RIO JANEIRO, 20. -Un comunicat
oficial senyala que han tingut lloc và¬
ries escaramusses en el front de Minas
Geraes. Els federals han obligat a la
retirada als rebels prop de Cambuqui-
ra. Els federals persegueixen en aquest
els revolucionaris als quals han presen¬
tat batalla.
PORTO ALEGRE, 2C.-Segons un
comunicat dels rebels, aquests sota tl
comandament del general Machado hí^n
derrotat un destacament federal apode¬
rant-se d'un important botí. L'estat de
Esp-ritu Santo està totalment en mans
dels rebels.
A l'estat de Goyaz, els revolucionaris
manats per l'ex-president senyor Ber-
nardes, han ocuapat la població de For-
moza.
A la frontera de Sao Paulo els rebels
preparen una vigorosa ofensiva.
NOVA YORK, 20.—-Segons diuen de
Rio Janeiro un butlletí governamental
fa saber que les forces federals infligi¬
ren als revolucionaris una atuïdora
derrota prop de Cambuquira, estat de
Minas Geraes. Les pèrdues dels rebels
foren molt importants.
BUENOS AIRES, 20.—Els rebels
brasilers pretenen que Victoria capital
de l'estat d'Espiritu Santo que es man¬
tenia fidel al govern federal ha passat
al seu poder.
L'aventurer Diammond
NOVA YORK, 20. — L'aventurer
Diammond agredit i greument ferit pels
seus enemics pertanyents a una banda
de malfaciors, esíà vigilat per quinze
policies a i'hospital on es troba. Diam¬
mond ha estat a punt d'ésser assassinat
defenitivament en el mateix hospital,
lliurant-se'n per la vigilància dels em¬
pleats. En l'esdevenidor, Diammond
estarà guardat mentre duri la seva cu¬
ració, per importants forces policía¬
ques.
Record d'aviació
PORT DARWIN, 20 (Austràlia).-
L'aviador Kingsford Smith ha aterrat a
Port Darwin donant per acabat el seu
raid Anglaterra-Austràlia. Ha batut el
rècord de Hinckler en quatre dies i
mig.
Les sessions del Reichstag
BERLIN, 20.—El Reichstag aprovà el
projecte d'amnistia per 395 vots contra
147. Els socialistes votaren contra.
També aprovà la llei d'amortització
del Deute per 325 vots contra 237. Vo¬
taren en contra els nacionalistes, els
nacionalistes-socialistes i els comunis¬
tes. Les sefsions quedaren ajornades
fins el 3 de desembre.
En general, el govern obtingué una
victòria especialment en el debat sobre
l'ajornament de les discussions que in¬
directament representava un vot de
confiança, el qual fou pres per 318
vots contra 236. Aquest resultat fou de¬
gut a haver votat els socialistes amb el
govern en la qüestió política.
BERLIN, 20.—La darrera sessió del
Reichstag fou agitadíssima. Els hitle-
rians intentaren presentar una moció
de desconfiança per al govern i espe¬
cialment per als ministres Wirth i Cüí'
tius però fracassaren del tot i inclus
afavoriren una gran victòria al canci¬
ller Bruning en obtenir la majoria de
80 vots.
diari de mataró 3
La discussió degenerà en disputa i
nacional-sociaiistes i comunistes esti¬
gueren a punt d'arribar a les mans. El
lider socialista Severing hagué d'ésser
protegit d'una agressió dels racistes els
quals atronaren al Parlament amb els
crits de «Alemanya, desperta>, contes¬
tades en no menys soroll pels comunis¬
tes al cant de la Internacional.
EI govern, recolzat pels partits cen¬
trals i els socialistes reuní una forta
majoria en les proposicions governa¬
mentals; trameté a la Comissió corres¬
ponent la proposició comunista exigint
la revisió del Pla Young, moció de des¬
confiança i data de represa de les no¬
ves sessions.
El canciller Bruning es proposa, se¬
gons es diu, aplicar per decrets durant
aquestes vacances parlamentàries els
projectes financiers essent de preveure
una forta campanya de Hitler i els seus
partidaris en contra del que anome¬
nen «dictadura de Brun'ng.
Els deutes dels aliats als EE. UU.
LONDRES, 20.—Ai Times li telegra¬
fien de Washington que encara que no
hi ha res decidit, sembla que el Secre¬
tari del Tresor senyor Mellon es mostra
disposat a celebrar negociacions per a
la concessió eventual de moratòries per
el pagament dels deutes aliats als Es¬
tats Units.
Respecte això s'assegura que en la
conferència celebrada per el senyor
Schacht, amb Stimson es varen ocupar
de l'acssumpíe. Avui el senyor Schacht
serà rebut per el President Hoover.
En unes declaracions fetes als perio¬
distes diu el financier alemany, que
Alemanya serà obligada a sol·licitar
moratòria per a els seus venciments
immediats.
r
Discurs de Tardieu »
BELFORT, 20.—El President del
Consell de ministres senyor Tardieu
arribà ahir a aquesta ciutat, capital del
districte que representa, presidint và¬
ries cerimònies i pronunciant a Delle
un discurs politic.
El senyor Tardieu digué que en la
important crisi econòmica de tot arreu
els amics i enemics de França li reco¬
neixen dos privilegis: La estabilitat de
les seves institucions i la estabilitat de
la seva economia.
Inundacions
MONTPELlER, 20,—Les fortes plu¬
ges d'aquests dies han causat grans
Inundacions particularment en les pla-
núries de Cousan, Narbona i Vinassan
que han quedat submergides per les
aigües. Gran part de les comunicacions
i transports estan interrumputs. Els
habitants de Olonzac han hagut d'eva¬
cuar llurs residències.
El proper casament del rei Boris
ROMA, 20.—La família del rei Boris
que ha de contraure matrimoni amb la
princesa Joana d'Itàlia, arribarà a Asís
el 24 al vespre i romandrà a l'estació
passant la nit en el tren per tal dî fer
la seva entrada a la ciutat el d a se¬
güent.
L'església de Santa Maria dels An¬
gels en la qual es verificarà la cerimò¬
nia nupcial serà ornamentada interior i
exteriorment amb gran luxe i la cúpula
esplèndidament il·luminada així com la
majoria dels edificis de la ciutat i de la
comarca de Perousa, fins la del Spo-
leto.
La estació d'Asís ha estat radicalment
transformada i quedarà així convertida
en una excel·lent estació, tenint en
compte el gran nombre d'estrangers
que hi acudeixen en totes les èpoques
de l'any.
Les noies d'Asís estan brodant per a
la princesa Joana un magnífic mantell
de sis metres de llargària, còpia exacta
del que va ésser ofert a Joan de Brien-
ne, emperador de Constantinoble.
Comentaris del combat
Uzcudun-Griselle
PARIS, 20,—Tots els periòdics dedi¬
quen aquest matí grans comentaris al
combat celebrat anit passada entre Pau-
lí Uzcudun i el francès Qriselle, en
el qual el basc aconseguí una neta vic¬
tòria. D'entre els comentaris, ressalten
els que al combat dediquen els diaris
especialitzats en esport L'Auto i L'Echo
des Sports,
Diu L'Auto: ^
Veierem anit passada en el Vel d'Hi¬
ver un Paiili transformat i al que no
coneixíem pas
Haviem conservat el record d'un
Paulí que boxava d'una manera molt
particular, avençant sobre el seu adver¬
sari, proíeginí-se ei cap amb l'avant-
braç 0 amb l'espat'la esquerra que li
cubria el mentó. A la miija distància,
colpejava amb les dues mans en ganzo
i en uppercut i els seus cops eren pe¬
sats però eficaços essent pocs els ad'
versaris que podien arribar al límit.
Aleshores, Paulí ens causava la
impressió d'un brau llençant-se sobre
la muleta del torejador.
Ahir veiérem nn Paulí boxant
quasi al descobert a vegades amb els
braços penjats, esquivant, desplaçant-
se amb agilitat i col·locant a distància
llargs crochets especialment d'esquer¬
re al cos i al cap.
En el cos a cos, s'apuntà una gran
superioritat sobre Qriselle en els flancs
del qual col·locà els cops que va voler
i com va voler.
En el quart round el pes pesat basc
confirmà una superioritat que havia tin¬
gut des de la iniciació del combat.
Oriselle tocat als ulls a la boca i al
nas, així com al cos donava clares mos¬
tres d'impotència. Només el seu mag¬
nífic coratge li permeté mantenir-se
dret i encara algunes vegades es perme¬
tia el luxe d'atacar però sense cap re¬
sultat.
Paulí segueix essent, com ha estat
sempre un dur lluitador. Avui com fa
alguns anys o fa alguns mesos, segueix
essent un adversari perillós per qualse¬
vol que es posi al seu davant dels bo-
xadors mundials.
. Paulí sap ara el seu ofici però no
creiem que pugui lluitar «a lo Strib-
biing», sobretot davant d'adversaris de
classe. Davant un Qriselle que no té en¬
cara una gran classe, això no tenia im¬
portància però davant un adversari de
major experiència, aquest sistema de
boxar podria ocasionar perjudicis a la
mandíbula del campió d'Espanya.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 d'octubre
de 1930:
El centre principal de pertorbació at¬
mosfèrica de l'oest d'Europa es tíoba
en les costes d'Escòcia i tendeix a es-
correr's per el mar del Nord cap a No¬
ruega amb mal tenfps general en les
Illes Britàniques, Països Baixos i Es-
candinàvia.
En el migdia de França i golf de
Lleó s'ha format un mínim secundari
que pertorba encara el temps en el
nord d'Espanya i Itàlia i part de França.
Les altes pressions es troben a Polò¬
nia i en l'Atlàntic entre les Açores i
Canàrias, registrant-se* boires en toia
l'Europa central fins les costes del Bàl¬
tic
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps encara és variable en tota la
regió amb cel generalment nuvolós i
de caire tempestuós per les comarques
pirinàiques.
Degut a les pluges caigudes durant
les últimes 24 hores persisteix la cres¬
cuda de tots els rius de nostra regió
iniciada ahir.
Les precipitacions màximes registra¬
des avui han estat de 25 milímetres a
Adrall, 20 a Ribas, 17 a Manresa, 9 a
Tortosa i 8 a Amposta (llogarret).
La temperatura mínima d'avui en el
llac Estangeiit ha estat de un grau sota
zero.
Una contra protesta
Ha estat al Govern civil una comis¬
sió de Manresa presidida per l'alcalde
per a fer present al general Despujol el
sentiment que els hi causà la demanda
d'alguns ciutadans de que fós retirat el
seu retrat de la galeria de manresans
il·lustres
Mola i Sanjurjo
En l'exprès de Madrid arribaren ahir
els generals Mola i Sanjurjo, directors
generals de Seguretat i de la Guàrdia
civil, respectivament.
El general Mola tornà a marxar a
Madrid ahir mateix.
Els temporals
A causa dels darrers temporals els
trens de Bilbao i Tarragona arriben a
Barcelona amb un notable retard.
L^avió-correu de Madrid
topa amb una muntanya
L'avió-correu de Madrid a conse¬
qüència d'una avaria en el motor ha
topat contra una muntanya a Castellde¬
fels. L'aparell ha quedat destruït. L'avia¬
dor i el passatger han resultat il·lesos.
Notes universitàries
I Avui s'ha reunit novament ei Claus-
I tre Universitari per a donar possessió
i al nou Rector, senyor Soler Batlle i al
I Rector honorari, Dr. Disz,
I També s'ha près l'acord de tornar a
obrir l'Universitat el dilluns proper,
j "Solidaridad" denunciada
I El fiscal ha presentat al jutjat militar
I una denúncia contra Solidaridad Obre-
I ra per la publicació d'un article con-
I sidérant injuriós a un cos armat.
I Conferència denunciada
I També pel fiscal ha estat cursada al
\ jutjat de guàrdia una denúncia de la
conferència, que el dia 17, el senyor
Angel Samblancat donà a l'Avenç De¬
mocràtic Republicà.
Robatori de radi
I a l'Hospital de Sant Pau
I L'administrador de l'Hospi'al de
I Sant Pau ha denunciat que d'aquell be-
I nèfic establiment ha desaparegut una
quantitat de radi valorat en vuit mil
I pessetes.




Parlant sobre la pesseta, diu El De¬
bate d'ahir:
«Ha reaccionado la peseta en estas
dos últimas jornadas; ayer se cotizó la
libra a 43'60, pero el problema mone¬
tario sigue en pié. El Gobierno está en
el campo de batalla y todos le felicita¬
mos. Es posible que la reacción de la
moneda se produzca con firmeza y con¬
tinuidad, más precisamente para que
las fuerzas no se relajen, queremos sa¬
lir al paso de rumores que han circula¬
do por la prensa.
Se dice que la libra a! llegar a! cam¬
bio de cincuenta pesetas, la fluctuación
de nuestra moneda halla un tope en
«Silver Point» o punto de salida de la
plata, porque el duro y la peseta valen
más entonces como metal plata que co¬
mo moneda al cambio bursátil. Si el
momento es grave, no es lícito promo¬
ver la alarma y sembrar e! pesimismo;
tampoco es útil narcotizar a los espíri¬
tus con equivocadas gestiones.
Solo como lingote puede salir la pla¬
ta de España, como moneda, lo impi¬
den las RR 00. de 14 y 18 de marzo
de 1924. Lleven los importadores espa¬
ñoles sus duros o sus pesetas, converti¬
dos en lingotes plata al mercado de
Londres, y habrá hecho un mal nego¬
cio. En efecto: un duro español, tiene
22 y medio gramos de plata fina, al pre¬
cio de 16,70 peniques; la onza troy vale
13,39 peniques en el mercado de meta¬
les; a 50 pesetas por libra, un duro va¬
le todavía 24 peniques El valor del me¬
tal, es, pues inferior al valor bursátil en
el momento actual
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DÊL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provença, 185. l.er, 2."-cntre Aribau I Univershaí
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
"T
Está aún k-jos el tope que paralice la
fluctuación de nuestro cambio. Resulta
preferible verlo así con claridad y no
dormirse en ¡a ilusión de un cambio
equivocado».
Nou Rector de la Universitat
de Barcelona
La Gaceta d'ahir, publica entre altres
disposicions, les següents:
Un R. D. que diu: «Vengo en admi¬
tir la dimisión que del cargo de Rector
de la Universidad de Barcelona ha pre¬
sentado don Ensebio Diaz González.
Dado en Palacio a 18 octubre 1930».
«A propuesta del ministro de Instruc¬
ción Pública y Bellas Artes, vengo en
nombrar Rector de la Universidad de
Barcelona a D. Enrique Soler Batlle,
catedrático de la Facultad de Farmacia
de la expresada Universidad, en la va¬
cante por dimisión de D. Ensebio Diaz
González. Dado en Palacio a 18 de oc¬
tubre 1930».
«A propuesta del ministro de Instruc¬
ción Pública y de la unánime del claus¬
tro de la Universidad de Barcelona ven¬
go a nombrar Rector honorario de la
misma a D. Ensebio Diaz González».
També publica una R. O. nomenant
professor numerari del grup novè. Quí¬
mica Indústries orgàniques i anàlisis
químics de l'Escola superior del Tre¬
ball de Terrassa, a D. Josep Agell i
Agel).
El general Berenguer millorat
Si bé el general Berenguer es troba
bastant millorat de la seva enfermetat
ahir no sortí de les seves habitacions
particulars del Ministeri de l'Exèrcit,
però s'aixecà a migdia i despatxà amb
el ministre de la Governació i els sub-
secretaris de la Presidència i del Minis¬
teri de l'Exèrcit.
Avui, si es troba millor, acudirà ai
seu despatx oficial.
El ministre de Foment restablert
Ahir abandonà el seu domicili, com¬
pletament restablert de la seva passada
enfermetat el ministre de Foment don
Leopold Matos.
El Rei visitarà unes obres a Zamora
Ei Rei Don Alfons XíII sortí anit en
el tren de les 10,55 amb direcció a Za¬
mora, on visitarà les obres dels Salts
del Duero. Des d'alií anirà a Burgos i
el dia 22 de l'actual retornarà a Madrid
en autoraòbii.
Acompanyen al Rei, el Duc de Mi¬
randa, el general Lopez Poza?, l'ajudant
de servei i l'inspector dels Reials pa¬
laus, senyor Azúa. ^
Declaracions del senyor Wais
A l'esíació, i aprofitant el moment en
que el senyor Wais es despedía de! Rei,
ei voltaren uns periodistes per a prc-
guníar-li si havia adoptat noves mesu¬
res amb respecte a alts càrrecs, contes¬
tant el senyor Wais en forma negativa.
Els periodistes el felicitaren per la
enèrgica iniciativa adoptada darrera¬
ment, però els digué:
«Encara és aviat per a que em felici¬
tin. Les coses es van desenvolupant a
satisfacció del Govern i esperem que
amb la política que seguim amb res¬
pecte a la pesseta, aquesta assolirà la
nivellació que mereix».
Desgràcies
A la clínica d'urgència de la Plaça
Major, fou auxiliat de lesions greus
Gregori Martinez López, de 50 anys de
edat, el qual intentà suïcidar-se tirant-
se des d'una finestra.
En presentar-se la policia en el do¬
micili del Martínez per a prendre de¬
claració a la seva dona, aquesta fou
trobada morta.
A' no haver-se trobat senyals de vio¬
lència en el cos de la morta, s'ignoren
les causes que hagin motivat la seva
defunció.
La salut de Diaz de Mendoza
VIGO, 20.—A primeres hores de la
matinada d'ahir, continuava Diaz de
Mendoza molt abatut, no amagant el
seu pessimisme el metge que l'assisleix.
No obstant la gravetat del senyor
Mendoza, la Companyia donà l'anun¬
ciada funció per a la nit, posant en es¬
cena el drama de Guillen de Castro
«Las mocedades del Cid».
A l'hotel que s'hostatge el senyor
Mendoza no paren d'acudir-hi perso¬
nes de totes les classes socials per a as¬
sabentar-se del curs de l'enfermefat de
l'il·lustre malalt.
Mort d'una actriu
SANT SEBASTIAN, 20.—Víctima de
un accident ha mort D." Edilmira Soler
di Franco, que com es recordarà fou
una figura destacada de la sarsuela clàs¬
sica espanyola.
D.® Edilmira scrtia d'una vil·la, quan
fou atropellada per un automòbil.
Havia debutat l'any ¡874 amb l'obra
«Estebanilio» i havia estrenat entre al¬
tres «El Rey que rabió», «El juramen¬





VALÈNCIA. — Des de primeres ho¬
res dei matí l'aspec e dels carrers de la
ciutat era d'una extraordinària anima¬
ció.
Tant aviat com foren obertes les por¬
tes de la plaça de braus on havia de ce¬
lebrar-se el míting d'afirmació repubfl-
cana, el públic l'envaí totalment.
Havien estat repartides 24 500 entra¬
des. Unes 15.000 persones tingueren
de quedar-se a fora degut a estar ja
completament plena la plaça.
La plaça estava ornada amb 92 ban¬
deres d'eniilats republicanes de la Re¬
gió. Entre els assistents hi havien mol¬
tes dones i capellans, els quals aplaudi¬
ren alguns paràgrafs del discurs pro¬
nunciat pel senyor Valera, sobre tot
quan l'orador es referí a la qüestió reli¬
giosa.
A l'acte hi eren representades 375
entitats republicanes de la regió.
En l'estrada destinada als oradors hi
havia un bust de Blasco Ibáñez el qual
fou ovacionat.
El primer orador que feu ús de la
paraula fou el senyor Sigfrid Blasco.
Seguidament parlà, en nom de Valèn¬
cia, ei senyor Valera qui pronuncià
una peça oratòria que arrabatà a la mul¬
titud per la forma i fons, revelant-se un
dels primers oradors polítics.
Després parlaren els senyors Miran¬
da, Gómez i i'advocat madrileny senyor
Josep Rico.
El senyor Rafael Sánchez Guerra,
qui íarnbé feu ús de la paraula historià
l'adveniment de la República del 73 fins
arribar a la Monarquia, dient que per
a la consecussió de la República s'ha
d'anar on caigui. Diu que ia Dictadur.i
va caure perque s'havia produit un
moviment militar de màxima importàn¬
cia. Berenguer—diu Sánchez Guerra—
es solament els gestos d'una Dictadura
disfressada. Parla de Berenguer i dei
desastre d'Anual, afegint que la Repú-
plica es:à ja en marxa i que serà pro¬
clamada per les Corts.
El senyor Lerroux ha estat també
ovacionat igual que els altres oradors.
L'estat del general Weyler
A dos quarts d'onze els metges que
visiten a! gene al Weyler han manifes¬
tat que l'csíat del malalt és de suma gra¬
vetat.
Accident de circulació
VALÈNCIA.—.\nit passada a la ca¬
rretera del Grao toparen una camione¬
ta i un automòbil. De la topada resul¬
taren 3 morts i 5 ferits.
MàquiaaMerrow,class 60
en perfecte estat, per a gèneres de punt
(vores i costures), en venda junt amb el
corresponent motor i bancada. Pot exa¬
minar-se i veure's funcionar.
Informaran a Gravina, 27.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
Í«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Màxim Operacinns
francs fran. . . 37'95 38'85
Belgues or 138'C0
(Jiaresesí . . 48']0 48'47
Lires 51'80
franca suïssos 192*05
Dòlars . . . 8 66 9 895
■viarcs ... . . 2355
VALORS
In'erior 6900
Extenor ........ 83 60
Amortitzable 5 ^/o- .... 8J'50








4 DIARI DE MATARÓ
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
SERVEI D'AUTO
RAMON SANCHEZ
Rierof, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna




CARRER CARDENAL CASANAS 17
JunI al carrer d'En Roca : Tocant a la Rambla
Menjueu bé. molta netedai i econòmic ; Es serveix a lotes hores del dia i està obert tins a la matinada
Servei a càrrec de reputa! cuiner - MIQUEL SERRAS
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degusiant aquesies afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricants F. Forrellat-Casteiivali i Vilar (Barcelona)
IMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de co¬
lors, amb la màxima polidesa.—Impresos comercials amb originalitat i bon gust.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días ios extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo,' 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
MIO CESESIL DE EM
(Bailly- Baillière — Riera)
4 TOMOS 4
Sólida encuademación
MÁ* de 8,500 páginas en junto
Mis DE TRES MILLORES DE DITOS
54 MIPIS ER COLORES
DE LIS PROVINCIIS Y POSESIONES DE ESPlII
Datos dol Comercio, Industria y Profeslonoa
ÍRdlcai GEOGRÁFICO y do PROFESIOKES
SECCIÓN EXTRANJERA
IHUNCIIR EN ESTE INUIRID
ES OIR CON LI EFICICII DE LI
PUBLICIOID
Inoarios Bailiy-Baiüière y Riera Reunidos, S. A.
Enrluue Granados, 83 y 88 - BARCELONA
Màquina d'escriure
"MIGNON"
molt poc usada, casi nova, amb estoig
portà.11, ES VEN.
Raó; Saní Joan, 4, pis.
Venc








BENET JOFRE 1 SlTjA
conta amb un extens assortit de Iota classe de peces i accessoris que
no obstant i l'augment que han sofert els preus, segueix venení-les
amb im descompte del 10 % sobre els preus de catàleg
Recomano facin les seves compres en la
Agència "CITROEN" Rondad'Alfon3XII,del 91 ais?
i quedarà satisfet.
GRANS DESCOMPTES en els Neiimàtics i Càmares. = Pot fer-se
l'encàrrec per telèfon al número 334 i serà servit desseguida.
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
. ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS ;--i
Bisbe Mas, I? MATARÓ
ngirpT^f d"i dfwwwjii
7~|lli Ikloí llipoiliilll oi iDlllill
Frseio de un ejemplar completo 1 j
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
La casa mes imporíaní del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Àciualment el nou meravellós model 1950-1951, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
3CREEN GPID (regillà blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN ÔGL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del reprcaeníauí
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen airrf)
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de l'equip oomplerl aparell i altaveu: Pics. 1,260
IMPREMTA MINERVA. — Ala seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadea que siguin - Abonaments de neteja i conservació
aálÑk]^iÜ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
--- luta garantia. —
r'^
SERVEI A DOMICILI
